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1 L’établissement de la déviation de Louverné et du créneau de dépassement du Fresne
(commune  de  Sacé),  a  conduit  le  Service  régional  de  l’archéologie  à  engager  un
diagnostic archéologique sur ce tracé, long de 3 700 m.
2 Le  linéaire,  à  2 x 2 voies,  implique  une  reconnaissance  du  terrain,  analogue  à  celle
effectuée sur  un tracé autoroutier.  Les  sondages  mécaniques,  longs  d’environ 20 m,
furent implantés en quinconce,  selon des axes parallèles  à  celui  de la  future RN et
espacés, sur chaque axe, d’environ 20 m. 4 360 m linéaires de tranchées furent réalisés.
La surface sondée, 10 025 m2, représente 4,5 % de la surface totale de l’emprise.
3 Malgré la potentialité apparente de quelques secteurs, aucune structure archéologique
n’a été mise au jour lors de ces sondages. La levée de la contrainte archéologique fut
ainsi proposée par le Service régional de l’archéologie.
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